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аннотация
цель: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с распространением арбитража внутренних и международ-
ных финансовых споров в Сингапуре. Дана характеристика развития международного коммерческого арбитража в Сингапуре, в 
том числе роли Сингапурского международного арбитражного центра SIAC, изучены новые Арбитражные Регламенты SIAC – Ар-
битражный Регламент 2016 г. и Регламент инвестиционного арбитража 2017 г., а также Арбитражный Регламент Сингапурской 
биржи 2006 г. и Арбитражный Регламент Сингапурской биржи по торговле деривативами 2005 г. Для достижения поставленной 
цели в статье необходимо решить следующие задачи: выявить, имеются ли в Сингапуре учреждения, предоставляющие услуги по 
арбитражному разрешению финансовых споров; исследовать основные проблемы передачи трансграничного финансового спора 
в международный арбитраж; исследовать практику международных арбитражей по данному вопросу.
Методология проведения работы: Данная статья основана на сравнительно-правовом методе исследования, который позво-
лил выделить отличительные особенности правового регулирования разрешения финансовых споров в Сингапуре.
результаты работы: Положения Арбитражного Регламента 2016 г. и Регламента инвестиционного арбитража 2017 г. являются 
новаторскими не только для Центра SIAC, но и для всего международного коммерческого арбитража в целом. В новых регламентах 
Центра SIAC были закреплены положения о консолидации арбитражных разбирательств по спорам из двух и более договоров; о 
привлечении дополнительных сторон; об отказе в требованиях или возражениях на ранней стадии, если требование или возра-
жение является очевидно необоснованным с правовой точки зрения, или требование/ возражение очевидно выходит за пределы 
юрисдикции Состава арбитража; о делокализации места арбитража; дополнения в положения о чрезвычайном арбитраже и про-
цедуре ускоренного производства. Новый Арбитражный Регламент вступил в силу с 1 января 2016 г. и зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Статистика деятельности Центра SIAC за 2016 г. была беспрецедентной.
выводы: Материалы, изложенные в статье, показывают особую роль арбитража в разрешении внутренних и международных фи-
нансовых споров Практическое применение ее результатов позволит совершенствовать российское законодательство в сфере 
разрешения финансовых споров.
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Введение
Арбитраж	в	Сингапуре	урегулирован	двумя	основ-
ными	нормативными	актами:	Законом	об	арбитра-
же	1985	г.	 (Arbitration	Act	–	Cap	10)	и	Законом	о	
международном	 арбитраже	 1994	 г.	 (International	
Arbitration	Act	–	Cap	143A),	причем	последний	за-
кон	переведен	на	русский	язык.	В	Сингапуре	дей-
ствует	 всемирно	 известный	 арбитражный	 центр	
–	 Сингапурский	 международный	 арбитражный	
центр	SIAC,	образованный	в	1991	 г.	Центр	SIAC	
предоставляет	услуги	в	области	арбитража	и	ме-
диации,	с	2017	г.	–	услуги	в	области	международ-
ного	инвестиционного	арбитража.	В	2016	г.	в	Цен-
тре	SIAC	было	зарегистрировано	343	новых	дела	
из	56	стран	мира	(для	сравнения:	в	2015	г.	Между-
народным	 Коммерческий	 Арбитражным	 Судом	
при	 Торгово-промышленной	 палате	 Российской	
Федерации	было	рассмотрено	316	 дел,	Лондон-
ским	 международным	 третейский	 судом	 –	 290	
дел,	Арбитражным	институтом	Торговой	палаты	г.	
Стокгольма	–	183	дела).
Обзор литературы и исследований.	Проблемати-
ка	 альтернативного	 урегулирования	 финансовых	
споров	всё	чаще	становится	предметом	обсужде-
ния	и	научных	дискуссий	на	различных	уровнях.	Во-
просы	арбитражного	урегулирования	финансовых	
споров	 были	 рассмотрены	 в	 коллективной	моно-
графии	 «Гражданский	 процесс	 и	 гражданское	
законодательство	 в	 странах	 Азиатско-Тихооке-
анского	региона»	[1].	Этой	же	теме	посвящены	на-
учные	статьи	российских	авторов	Е.П.	Ермаковой,	
Е.В.	Ситкаревой	 [2,	 3].	Правовое	регулирование	
финансового	арбитража	в	Сингапуре	анализиру-
ется	 в	 ряде	 статей	 сингапурских,	 австралийских,	
английских	 и	 американских	 авторов	 Secomb	 M.,	
Mackojc	J.,	Polaine	M.,	Yeo	S.C.A.	and	Chou	S.Y.	и	
др.	[4,	5,	6,	7].
Материалы и методы.	Представленная	статья	из-
ложена	 с	 использованием	 совокупности	методов	
теоретического	и	сравнительного	анализа,	а	так-
же	 методов	 и	 моделей	 разрешения	 финансовых	
споров	 в	 сфере	 исламского	 банкинга	 государ-
ственными	судами	и	арбитражами.	Полученные	в	
ходе	 подготовки	 статьи	 аналитические	 данные	 и	
информационные	 материалы	 должным	 образом	
обобщены	и	структурированы	с	точки	зрения	об-
щих	 требований	 к	 разработке	 научно-методиче-
ских	основ	по	теме	исследования.	
Результаты исследований 
В	последние	годы	Сингапур	стремится	зарекомен-
довать	себя	как	лучшее	место	для	проведения	ар-
битража	в	Азии.	И	эта	устремленность	Сингапура,	
похоже,	работает,	–	отмечал	Мэтью	Секомб,	пар-
тнер	юридической	фирмы	 «White	&	Case	Pte	 Ltd»	
[4].	 Сингапур	 продолжает	 продвигать	 свою	 про-
арбитражную	позицию.	Как	показывает	междуна-
родное	арбитражное	исследование,	проведенное	
Университетом	Королевы	Марии	в	Лондоне	в	пар-
тнерстве	с	White	&	Case,	Сингапур	набирает	обо-
роты,	деля	с	Гонконгом	третье	и	четвертое	места	
после	 таких	 признанных	 европейских	 арбитраж-
ных	центров	как	Лондон	и	Париж.
Результаты	 исследований.	 Арбитраж	 в	 Сингапу-
ре	стал	активно	развиваться	в	начале	1990-х	гг.	в	
связи	с	принятием	двух	нормативных	актов:	Зако-
на	об	арбитраже	1985	г.	(Arbitration	Act	–	Cap	10)	
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[8]	 и	 Закона	о	международном	арбитраже	1994	
г.	(International	Arbitration	Act	–	Cap	143A)	[9].	За-
коны	об	арбитраже	неоднократно	изменялись,	по-
следние	изменения	были	внесены	в	оба	акта	1	ав-
густа	2016	г.	Закон	Сингапура	о	международном	
арбитраже	был	создан	на	основе	Типового	зако-
на	ЮНСИТРАЛ	о	международном	торговом	арби-
траже.	 В	 1986	 г.	 Сингапур	 ратифицировал	 Нью-
Йоркскую	 конвенцию	 о	 признании	 и	 приведении	
в	исполнение	иностранных	арбитражных	решений	
1958	г.,	что	также	дало	толчок	к	развитию	между-
народного	арбитража	в	стране	[2].	
Сингапурский международный арбитражный 
центр SIAC
В	Сингапуре	действует	всемирно	известный	центр	
международного	коммерческого	арбитража:	Син-
гапурский	 международный	 арбитражный	 центр	
(Singapore	 International	Arbitration	Centre	–	SIAC)	
[10].	Центр	SIAC	был	создан	в	1991	г.	и	в	настоя-
щее	время	занимает	одно	из	лидирующих	мест	в	
мире	по	количеству	рассмотренных	споров	в	об-
ласти	международного	арбитража	 [3].	Как	отме-
чали	сингапурские	адвокаты	Элвин	Йео	СК	и	Шон	
Ю	Чжоу,	представленная	в	Отчете	за	2016	г.	ста-
тистика	 деятельности	Центра	SIAC	была	беспре-
цедентной.	В	указанном	году	Центром	было	заре-
гистрировано	343	новых	 дела	из	56	 стран	мира,	
что	на	27%	больше,	 чем	в	2015	 г.	Общая	сумма	
споров,	 переданных	 на	 разрешение	 Центра	 со-
ставила	 17,13	млрд.	 сингапурских	 долл.	 [7].	 Гэри	
Борн,	президент	Арбитражного	суда	SIAC,	заявил:	
«Эти	 цифры	 показывают,	 что	 пользователи	 все	
чаще	доверяют	SIAC	администрирование	сложных	
и	дорогостоящих	споров	в	арбитраже.	Возраста-
ющая	 административная	 ответственность	 свиде-
тельствует	о	статусе	Центра	как	одного	из	главных	
арбитражных	институтов	в	мире»	[11].	
Центр	 SIAC	 администрирует	 различные	 типы	
споров:	 корпоративные,	 строительные,	 интеллек-
туальные,	 торговые,	 инженерные,	 морские	 и	 др.	
Центр	также	принимает	к	рассмотрению	широкий	
круг	финансовых	споров,	в	 том	числе:	инвестици-
онные;	страховые;	биржевые,	споры,	связанные	с	
ценными	бумагами	и	др.	Общий	порядок	разреше-
ния	споров	урегулирован	Арбитражным	Регламен-
том	СИАК	(6-я	редакция,	1	августа	2016	г.)	[12].	
В	Центре	SIAC	также	принят	ряд	специальных	ре-
гламентов,	в	том	числе	по	разрешению	финансо-
вых	споров:
1)	Регламент	инвестиционного	арбитража	(1-я	ре-
дакция,	1	января	2017	г.)	[13];
2)	 Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 по	 рассмотре-
нию	споров	Сингапурской	биржи	2006	г.	[14];	
3)	 Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 по	 рассмотре-
нию	споров	Сингапурской	биржи	по	торговле	
деривативами	2005	г.	[15].	
Арбитражный Регламент SIAC 2016 г.
Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 был	 доработан	 и	
принят	в	новом	шестом	издании,	которое	вступило	
в	 силу	 1	 августа	 2016	 г.	Пересмотренный	 Регла-
мент	включает	новые	положения:	
•	о	 консолидации	 арбитражных	 разбирательств	
по	спорам	из	двух	и	более	договоров	(статьи	6	и	
8).	В	ст.	6	Регламента	закреплено,	если	спор	воз-
никает	из	или	в	связи	с	более	чем	одним	догово-
ром,	Истец	может	представить	Уведомление	об	
арбитраже	 в	отношении	 каждого	арбитражно-
го	соглашения,	на	которое	он	ссылается,	и	па-
раллельно	обратиться	с	заявлением	об	объеди-
нении	 арбитражных	 разбирательств	 согласно	
Правилу	8.1;
•	о	 привлечении	 дополнительных	 сторон	 (статья	
7).	Положения	ст.	7	Регламента	устанавливают,	
что	до	формирования	Состава	арбитража	сто-
рона	или	лицо,	не	являющееся	стороной	арби-
тражного	 разбирательства,	 может	 представить	
Секретарю	заявление	о	привлечении	одной	или	
нескольких	 дополнительных	 сторон	 в	 качестве	
Истца	или	Ответчика	в	арбитражное	разбира-
тельство,	рассматриваемое	согласно	настояще-
му	Регламенту;
•	об	 отказе	 в	 требованиях	 или	 возражениях	 на	
ранней	 стадии	 (статья	 29).	 В	 ст.	 29	 Регламента	
определено,	 что	 Сторона	 может	 обратиться	 к	
Составу	 арбитража	 с	 заявлением	 об	 отказе	 в	
удовлетворении	требования	или	признании	воз-
ражения	необоснованным	на	ранней	стадии	по	
следующим	основаниям:	(a)	Требование	или	воз-
ражение	 является	 очевидно	 необоснованным	 с	
правовой	точки	зрения;	(b)	Требование	или	воз-
ражение	очевидно	выходит	за	пределы	юрисдик-
ции	Состава	арбитража;
•	о	 делокализации	 места	 арбитража	 (статья	 21).	
Ст.	21	Регламента	закрепляет	правило,	что	Со-
став	 арбитража	 может	 проводить	 слушания	 и	
совещания	любыми	способами,	которые	он	со-
чтет	надлежащими	или	подходящими,	и	в	любом	
месте,	которое	он	сочтет	удобным	или	подходя-
щим.
Эти	положения	являются	новаторскими	не	только	
для	Центра	SIAC,	но	и	для	всего	международного	
коммерческого	 арбитража	 в	 целом.	 Положение	
об	отказе	в	требованиях	или	возражениях	на	ран-
ней	стадии	было	включено	в	Регламент	междуна-
родного	арбитражного	центра	впервые	в	мире.
Были	 также	 внесены	 дополнения	 в	 положения	об	
чрезвычайном	 арбитраже	 и	 процедуре	 ускорен-
ного	производства	(статья	5)	[7].
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Регламент инвестиционного арбитража 2017 г. 
(IAR)
Первая	 редакция	 Регламента	 инвестиционного	
арбитража	SIAC	2017	 (SIAC	 IAR	2017)	была	опу-
бликована	1	января	2017	г.	[16].	Регламент	IAR	со-
держит	арбитражные	правила	SIAC	для	решения	
уникальных	 вопросов,	 возникающих	 при	 админи-
стрировании	 международного	 инвестиционного	
арбитража.	Во	Введении	Регламента	 IAR	отмече-
но,	что	Регламент	будет	применяться	по	соглаше-
нию	сторон	в	спорах,	 связанных	с	 Государством,	
контролируемой	 государством	организацией	 или	
межправительственной	 организаций,	 независимо	
от	 того,	 возникли	спор	из	договора,	соглашения,	
статута	или	иного	документа.	Регламент	IAR	2017	
г.	включает	в	себя	40	статей	и	2	приложения:	При-
ложение	 (1)	Чрезвычайный	арбитр	и	Приложение	
(2)	Положение	о	сборах.	
По	 мнению	 австралийского	 юриста	 Джонатана	
Маккойса,	 Регламент	 IAR	 2017	 Центра	 SIAC	 по	
сути	является	гибридом	специальных	правил	инве-
стиционного	арбитража	и	правил	коммерческого	
арбитража	[5].	Необходимо	отметить	следующие	
ключевые	моменты:
•	стороны	должны	согласиться	принять	Регламент	
IAR	2017	в	своих	договорах;
•	Регламент	IAR	2017	применяется	к	спорам,	свя-
занным	 с	 государствами,	 контролируемыми	 го-
сударством	 организациями,	 международными	
организациями;
•	положения	Регламента	IAR	2017	применяются	к	
любому	типу	арбитража,	и	никакие	объективные	
критерии	 не	 рассматриваются	 (например,	 во-
просы	 существования	 «инвестиций»	 или	 «инве-
стора»);
•	если	стороны	ранее	согласились	применять	об-
щий	Арбитражный	Регламент	SIAC	2016	г.,	они	
могут	впоследствии	согласовать	применение	Ре-
гламента	IAR	2017.
Привлекательность	 Регламента	 IAR	 2017	 заклю-
чается	также	в	том,	что	сторонам	спора	не	нужно	
определять	 «инвестиции»	 в	 соответствии	 со	 ста-
тьей	 25	 (1)	 Конвенции	 МЦУИС.	 Это	 положение	
расширяет	 сферу	 охвата	 споров,	 которые	 могут	
быть	рассмотрены	по	Регламенту	IAR	2017.	
Основными	 механизмами	 Регламента	 IAR	 2017,	
нацеленными	 на	 своевременность	 и	 эффектив-
ность	разрешения	спора,	являются:
•	наложение	 строгих	 временных	 ограничений	 на	
порядок	 назначения	 арбитров,	 что	 устраняет	
возможность	затягивания	производства.	(См.	ст.	
ст.	6.2,	7.2	и	9	Регламента	IAR	2017);
•	наличие	 в	 Центре	 SIAC	 списка	 потенциальных	
арбитров	 –	 специалистов	 в	 области	 разреше-
ния	споров,	связанных	с	иностранными	инвести-
циями	(См.	ст.	8	Регламента	IAR	2017);
•	возможности	Председательствующего	арбитра	
самостоятельно	принимать	процессуальные	ре-
шения,	если	стороны	не	договорились	об	ином	
(см.:	ст.	16.5	Регламента	IAR	2017);
•	закрепление	полномочий	арбитражного	трибу-
нала	назначать	эксперта,	если	стороны	не	дого-
ворились	об	ином	 (См.	 ст.	23.1	Регламента	 IAR	
2017)	[6].
Представляя	 новый	 Регламент	 инвестиционного	
арбитража	 Гэри	 Борн,	 президент	 Арбитражного	
суда,	заявил:	«Мы	очень	рады	начать	реализацию	
Регламента	 инвестиционного	 арбитража	 SIAC	
2017,	 который	 существенно	отличается	от	Арби-
тражного	 Регламента	 SIAC	 2016.	 Регламент	 от-
ражает	 особенности	 и	 проблемы,	 возникающие	
в	 арбитражных	 разбирательствах	 с	 участием	 го-
сударств,	 контролируемых	 государством	 органи-
заций	и	межправительственных	организаций.	Как	
государства,	так	и	инвесторы	могут	быть	уверены	
в	 том,	 что	 при	 разрешении	 инвестиционных	 спо-
ров	в	соответствии	с	новым	Регламентом,	им	будет	
предоставлена	 нейтральная,	 сбалансированная,	
прозрачная	 и	 эффективная	 процедурная	 струк-
тура,	 которая	 решает	 вопросы,	 которые	 обычно	
возникают	в	международном	арбитражном	праве	
в	области	инвестиций»	[17].
Арбитражные правила SIAC по рассмотрению 
споров Сингапурской биржи 2006 г. [18] 
Сингапурская	 биржа	 (Singapore	 Exchange,	 SGX)	
была	 образована	 в	 1999	 г.	 в	 результате	 слияния	
Сингапурской	фондовой	биржи	и	Сингапурской	ва-
лютной	биржи	(SIMEX).	Торги	на	бирже	проводятся	
только	 в	 электронном	 режиме.	 Среди	 обращаю-
щихся	инструментов	–	акции,	облигации,	варранты,	
деривативы	на	фондовые	и	товарные	базовые	акти-
вы.	Сингапурская	биржа	–	самая	молодая	из	всех	
азиатских	бирж.	Singapore	Exchange	вторая	биржа	
в	 Тихоокеанском	 регионе,	 после	 Австралийской	
фондовой	 биржи,	 которая	 прошла	 листинг	 через	
размещение	1	млрд	собственных	обыкновенных	ак-
ций.	С	23	ноября	2000	г.	акции	SGX	торгуются	на	
бирже,	 а	 также	 входят	 в	 основные	 индексы:	MSCI	
Singapore	Free	Index	и	Straits	Times	Index.	
Все	операции	на	бирже	производятся	в	электрон-
ном	виде,	в	2003	г.	вводится	система	мониторин-
га	 и	 проведения	 торговых	 операций	 SGX-QUEST	
(Singapore	 Exchange	 Quotation	 and	 Execution	
System	 for	 Trading).	 Это	 первая	 система	 в	 мире,	
объединившая	 возможности	 торговли	 на	 рынке	
акций	и	на	рынке	деривативов.	Сингапурская	бир-
жа	 во	многом	 выступали	 новаторами,	 например,	
впервые	 были	 введены	 в	 торговлю	 фьючерсы	 на	
японский	индекс	Nikkei	225	[19].
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Регламент	SGX-DC	2006	включает	в	себя	27	ста-
тей.	Положения	Регламента	применимы	к	спорам	
между	членами	Сингапурской	биржи	и	клиентами.
Арбитражные правила SIAC по рассмотрению 
споров Сингапурской биржи деривативов  
2005 г. [20] 
Сингапурская	 биржа	 деривативов	 (Singapore	
Derivatives	 Trading,	 Limited	 –	 SGX-DT)	 является	
одной	из	 крупнейших	площадок	в	Азиатско-тихо-
океанском	 регионе	 по	 торговле	 производными	
финансовыми	инструментами	с	самым	широким	в	
мире	перечнем	деривативов,	торгуемых	в	Азии,	а	
также	 с	 самым	 широким	 перечнем	 международ-
ным	деривативов.	Биржа	деривативов	–	 это	бир-
жа,	 торговля	 на	 которой	 ведётся	 фьючерсными	
контрактами	-	контрактами	на	поставку	биржевых	
товаров	или	ценных	бумаг	в	будущем.
Выводы
Можно	полностью	согласиться	с	мнением	австра-
лийского	юриста	Джонатана	Маккойса,	что	такие	
институты,	 как	 сингапурский	 Центр	 международ-
ного	арбитража	SIAC,	 поняли,	 что	 наряду	 с	 дру-
гими	 формами	 маркетинговых	 стратегий	 одним	
из	наиболее	 эффективных	 способов	привлечения	
новых	сторон	к	выбору	арбитража	является	пере-
смотр	 прежних	 арбитражных	 регламентов	 и	 вве-
дение	новых.	Арбитражный	Регламент	SIAC	2016	
года	 и	 Регламент	 инвестиционного	 арбитража	
2017	 года	включают	несколько	уникальных	поло-
жений,	неизвестных	мировому	коммерческому	ар-
битражу.	Два	названных	Регламента	SIAC	можно	
назвать	долгожданным	обновлением	международ-
ного	арбитражного	ландшафта	в	Азиатско-Тихоо-
кеанском	регионе	[5].
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